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 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan varibel penjualan, biaya produksi, 
biaya pemasaran terhadap laba perusahaan 
pada PT. Bina Megah Indowood Gresik Tahun 
2015-2018. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan 
cara eksperimen dan survei dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 48 laporan bulanan, dengan 
menggunakan uji normalitas, 
multikolonearitas, heteroskedastisitas dan 
autokorelasi, uji hipotesis yaitu ujit t, uji f, uji 
koefesien determinasi (R2) dengan SPSS versi 
24. 
Dari hasil pengujian uji t dapat 
diketahui bahwa (X1) Penjualan diperoleh 
dengan nilai signifikan yaitu 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 menunjukkan bahwa Penjualan 
berpengaruh signifikan terhadap Laba 
Perusahaan, (X2) Biaya Produksi diperoleh 
dengan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang 
berarti Biaya produksi berpengaruh signifikan 
terhadap Laba perusahaan, (X3) Biaya 
pemasaran diperoleh dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,165 lebih besar dari 0,05 yang berarti 
Biaya pemasaran tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Laba perusahaan, sedangkan dari 
hasil pengujian uji F diketahui bahwa 
penjualan, biaya produksi dan biaya pemasaran 
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bersama-sama atau simultan. 
 
Keywords :  
Sales, Production Costs 
and Marketing Costs and 
Company Profits. 
 Abstract  
 This study aims to determine the effect of 
partial and simultaneous sales variables, 
production costs, marketing costs on company 
profits at PT. Bina Megah Indowood Gresik 
2015-2018. This type of research is descriptive 
quantitative, namely research by means of 
experiments and surveys with a quantitative 
approach. The sample in this study consisted of 
48 monthly reports, using the normality test, 
multicolonearity, heteroscedasticity and 
autocorrelation, hypothesis testing, namely the 
t test, the f test, the coefficient of determination 
(R2) test with SPSS version 24. 
From the results of the t test it can be seen 
that (X1) Sales are obtained with a significant 
value, namely 0.000 less than 0.05, indicating 
that sales have a significant effect on Company 
Profits, (X2) Production costs are obtained with 
a value of 0.000 less than 0.05, which means 
Production costs have a significant effect on 
company profits, (X3) Marketing costs are 
obtained with a significance value of 0.165 
which is greater than 0.05, which means that 
marketing costs do not have a significant effect 
on company profits, while the results of the F 
test show that sales, production costs and costs 
marketing has an effect on company profits 
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